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Уральского государственного университета имени А. М. Горького.
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Звание коммуниста— почетное, оно обя­
зывает ко многому. Чем выше активность 
коммунистов, чем настойчивее они борют­
ся за осуществление партийных решений, 
тем успешнее будут решаться задачи ком­
мунистического строительства.
(И з п ер ед о в о й  статьи  га зеты  „П равда"),
Д олг коллектива университета
Н а ч ал ся  п ер вы й  сем естр  н ово­
го учебного  года. П осле хо р о ш е­
го л етн его  о тды ха  студен ты  п р и ­
сту п и л и  к зан я ти я м . П еред н и ­
м и  стои т зад ача: терп ели во , си ­
стем ати чески , глубоко  и зу ч а ть  
н ау ки .
В этом году  в н аш  кол лек ти в  
прибы ло 500 п ер во к у р сн и к о в  — 
это сам ое больш ое п ополнение 
за  все годы  п ри ем а в у н и в ер си ­
тет. П арти й н ой , ком сом ольской  и 
общ ествен н ы м  о р га н и за ц и я м  н е ­
обходим о бы стрее  о зн ак о м и ть  и х  
с ж и зн ью  у н и в ер си тета , вовл ечь  
в общ ествен ную  и  н ау ч н у ю  р а ­
боту, а  п реп о д авател я м  — пом очь 
в о р га н и за ц и и  сам о сто я тел ьн ы х  
зан яти й .
^ Н а ш е м у  к о л л ек ти ву  в  этом 
учеб н ом  году  п редстои т в ы п ол ­
н и т ь  бол ьш и е зад ачи . П ар ти я  и 
п р ави тел ь ство  год от года п р е д ъ ­
явл я ю т  все более сер ь езн ы е  т р е ­
б о в ан и я  к в ы сш ей  ш коле.
Н ау ч н ы м  р аботн и кам  у н и в ер ­
си тета  сл ед у ет  п о вы ш ать  к а ч е ­
ство л ек ц и й  и  сем и н ар ск и х  з а ­
н яти й , к р еп и ть  св я зи  н ау к и  с 
производством . С туден там  -  ещ е 
н асто й ч и в ее  и зу ч а т ь  м ар к си ст ­
ско-лен ин скую  теорию , с в я зы в ая  
ее  с п р акти к о й  к о м м у н и с ти ч е ­
ского строи тельства . С вя щ ен н ая  
об я зан н о сть  п ар ти й н о й  о р ган и за ­
ц и и  в о сп и ты в ать  м олодеж ь в ду- 
тГс п атр и о ти зм а  и вы сокой  со­
зн ател ьн ости .
В н аш ей  стр ан е  созд ан ы  все 
у сл о в и я  д л я  п о л у ч ен и я  вы сш его  
о б разован и я . О твеч ая  н а  заботу  
п ар ти и  и  п р ави тел ьства , совет­
ски е сту д ен ты  долж ны  н е  только  
о в л ад евать  п рочн ы м и  зн ан и я м и , 
но и л и ч н ы м  трудом  пом огать  
государству .
По всей  стр ан е  н асту п и л о  го­
р я ч е е  в р ем я  уборочн ой  к ам п а ­
н ии . К о м м у н и ст и ч еск ая  п ар ти я  
и  С оветское п р ави тел ьство  счи- 
тйют, что у б орк а  у р о ж а я  я в л я е т ­
ся  сей ч ас  п ервостеп ен н ой  Зада­
чей, ее о б язан ы  в ы п о л н и ть  не 
только  к о л х о зн и к и , но и  т р у д я ­
щ и еся  города. Н а  п о л ях  С верд­
л овской  обл асти  созрел  богаты й
ур ож ай , его н у ж н о  у б р ать  без 
п отерь  и в к оротки е сроки.
П р еп о д авател и  и студен ты  у н и ­
в ер си тета  в ы ех ал и  в К расноп о­
л ян ск и й , Р еж евск о й  и  С ы серт- 
ск и й  р ай о н ы  с тем, чтобы  по­
м оч ь  тр у ж ен и к ам  к о л х о зн ы х  по­
л ей  бы стрее  с п р ав и т ь ся  с у б ор ­
кой. Н ет  со м н ен и я  в том, что 
ч л ен ы  друж н ого  к о л л ек ти ва  п ро ­
в ед у т  т ак ж е  и п оли ти ко-м ассо­
вую  работу  в деревн е: п ом огут
к о л х о зн и к ам  в в ы п у ск е  с т ен га ­
зет, о р ган и зу ю т беседы , дад ут  
кон ц ерты  х у д о ж ествен н о й  сам о­
д еятел ьн ости .
У н ас  около 500 студен тов- 
лекторов, б о л ьш ая  ч ас ть  и х  н а ­
х о д и тся  >сей ч ас  в к ол хозах . Э тим  
то вар и щ ам  необходим о п рочесть  
лек ц и и , п ричем  о брати ть  особое 
в н и м ан и е  н а  ан ти р ел и ги о зн у ю  
п ропаган ду . Б о л ь ш и е  о б я зан н о ­
сти п а р т и й н а я  о р г а н и за ц и я  в о з­
л а га е т  н а  п реп од авател ей , кото­
ры е долж ны  в о згл ав и т ь  п о л и ти ­
ко -восп и тател ьн ую  работу  среди 
студентов и кол хозн и ков, р у к о ­
води ть  работой  о тд ел ен ческ и х  
бригад. Д олг ком м ун и стов  и  к о м ­
сом ольц ев  л и ч н ы м  п рим ером  п од­
н и м ать  м олодеж ь н а  усп еш н ое 
р еш ен и е  зад ач , п о ставл ен н ы х  
п арти ей .
Н есм о тр я  н а  то, что осн о вн ая  
ч ас ть  студен тов  н а  уборке у р о ­
ж ая , работа  в у н и в ер си т ет е  не 
п р екр ати л ась . И д у т  з а н я т и я  у  
ди п лом ни ков, у  асп и ран тов . Р а ­
ботаю т у ч еб н ая  часть , д екан аты , 
каф едры .
П еред у чеб н ой  частью , д ек а н а ­
там и , к аф ед р ам и  стои т о твет ­
ств е н н ая  зад ач а  по п ерестрой ке  
расп и сан и й , с тем , чтобы, в о зв р а ­
ти в ш и сь  и з колхозов,, студен ты  
и м ел и  возм ож ность  полностью  
п р о сл у ш ать  п рограм м ы  ч и т а е ­
м ы х  курсов.
П ар ти й н ая , ком сом ол ьская  ор ­
ган и зац и и , п реп од авател и  и ст у ­
ден ты  у н и в ер си тета  долж н ы  м о­
билизоват ь  все  си лы  н а  борьбу 
за  вы сокую  у сп еваем о сть  и  тр у ­
довую  д и сц и п л и н у  с п ер в ы х  ж е 
д н ей  в о зоб н овл ен и я  зан яти й .
В содружестве с производством
10 сен тяб р я  н а  к аф ед р е  о р га ­
н и ч еско й  х и м и и  состоялся  отчет  
студен тов  пятого  к у р са  о п р о и з­
водствен н ой  п ракти ке.
П р ак ти к а  п роходи ла н а  за в о ­
д ах  С вердловска, К а р а га н д ы  и 
М олотова. И з 9 студен тов , р а ­
б о тав ш и х  н а  заводах  по п ер ер а­
ботке о р ган и ческ ого  сы р ья , 8 по­
л у ч и л и  отл и ч н ы е оц ен к и  и  один 
хорош ую .
Н аш и  студен ты  о тк ры л и  много 
дан н ы х , п о л езн ы х  д л я  заводов. 
Т ак , М. Б ал о н  в ы я сн и л а  р аств о ­
ри м ость  сердечн ого  п р еп ар ата  — 
м ети л коф еи н а  —в воде при  р аз­
л и ч н ы х  тем п ер ату р ах . Э тим  з а ­
воду  д ан а  возм ож ность  у с т а н о ­
в и т ь  . р азм ер ы  п отерь  при  п рои з­
водстве п р еп ар ата  и свести  и х  
до возм ож ного  м и н и м ум а.
С туден тки  Ю. Р ы б ак ова , Р . К а ­
л и н и н а , Т. К ан то р  и зу ч и л и  в а ж ­
н ы й  п ри  п рои зводстве  грам и ци - 
л и н а  (ан тиб и оти к) процесс  ги д ­
ро л и за  к а зе и н а  и н аш л и  у сл о ­
в и я , у ск оряю щ и е гидролиз. Это 
и м еет  п рои зводствен н ое зн ач е­
ние.
Б о л ь ш о й  и н тер ес  п р ед став л яет  
так ж е работа сту д ен тк и  Л  К у- 
л яп и н о й  по п рои зводству  к р а с и ­
тел я  п р я м о г о —белого, которы й  
н аш ел  в последн ее в р ем я  ш и р о ­
кое п р и м ен ен и е  в тех н и к е  к р а ­
ш е н и я  ткан ей .
С ледует  зам ети ть , что все р а ­
боты, вы п о л н ен н ы е студен там и , 
в ед у тся  в п лан е  творческого  со­
д р у ж ества  к аф ед р ы  о р ган и ч е  
ской  х и м и и  со С вердловским  хи  
м и к о -ф ар м ац ев ти ч еск и м  заводом  
и и х  р е зу л ь тат ы  вн ед ряю тся  в 
производство.
Д и ал ек т о л о г и ч еск а я  экспедиция
Поможем колхозам
В течен и е  20 д н ей  15 студен- ] 
тов-ф илологов  работали  в ди алек- j 
тол оги ческой  эксп ед и ц и и  в рай- ! 
о н ах  С вердловской  области . Э кс 
п ед и ц и ей  р ук овод и л  стар ш и й  і 
п р еп о д авател ь  к аф ед ры  русского  j 
я зы к а  А. М. П аш ковекий .
С обран ны й  и н ау ч н о  обрабо- | 
т ан н ы й  м атер и ал  будет  отп рав  
л ен  в К а за н с к и й  ф и л и ал  и н с т и ­
ту т а  я зы к а  А кад ем и и  н а у к  СССР, !
где его и сп ол ьзую т д л я  седьм ого 
том а ди ал ек тологи ческ ого  атл аса  
русского  я зы к а . Э тот м атер и ал  
будет  п р и в л еч ен  т ак ж е  для  
ди п л ом н ы х  и к у р со вы х  работ.
В п ервом  сем естре этого у ч еб ­
ного года состои тся  засед ан и е  
каф ед р ы  русского  я зы к а , н а  ко ­
тором у ч а с тн и к и  эксп ед и ц и и  в ы ­
сту п ят  с докладам и  о р е зу л ь т а ­
тах  работы .
О тветствен н ы й  за  п оездку  с т у ­
дентов н аш его  у н и в е р с и т е та  в 
кол х о зы  С вердловской  области
тов. П лехан ов  р асск азал  н аш ем у  
корреспон ден ту :
В о твет  н а  п остан овл ен и е  К о м ­
м у н и сти ч еск о й  п ар ти и  и  С овет­
ского п р ав и т ел ьст в а  о крутом  
п одъем е сельского  х о зя й ств а
студен ты  и  п реп од авател и  У р а л ь ­
ского государствен н ого  у н и в е р ­
си тета  р еш и л и  пом очь своим  
трудом  к о л х о зн и к ам  области. 
О ни в ы е х а л и  н а  п оля  колхозов  
К расн оп ол ян ск ого , Р еж евск ого  и 
С ы сертского  районов.
Т о л ько  в один  Р еж евск о й  р а й ­
он  в ы ех ал о  700 студен тов  и п р е ­
п о давателей . В д р у ги е  р ай о н ы  — 
более 650 человек .
С туден ты  пом огут  к ол х о зн и к ам  
своеврем ен н о  и  без п отерь  со­
б рать  у рож ай . М еж ду со зд ан н ы ­
ми в к о л х о зах  студ ен ческ и м и  
бри гадам и  р азв ер н ет ся  со ц и ал и ­
сти ческое соревн ован и е. Л у ч ш ей  
бри гад е  в р у ч а т  п ер ех о д я щ и й  
вы м пел  к о м и тета  ком сом ола у н и ­
верси тета . С туден ты , в ы р аб о тав ­
ш и е  н аи б о л ьш ее  чи сло  тр у д о ­
дн ей , б у д у т  н агр аж д ен ы  гр ам о ­
тами.
П о ч е т н а я  з а д а ч а
Н асту п и л и  р еш аю щ и е дн и  у б ор ­
к и  у р о ж ая . Д олг каж д ого  со в ет ­
ского ч ел о в ек а  —п ом очь в этом 
кол хозн и кам . В м есте со всем и  
сту д ен там и  у н и в е р с и те т а  в ы е х а ­
ли  н а  убороч н ы е работы  свы ш е 
500 студен тов  и стори ко -ф и лол о­
гич еского  ф ак у л ь тета .
Ф и лологов  и  ж у р н ал и ст о в  н а ­
п р ави л и  в  Р еж евск о й  рай он . И с ­
т о р и к о в —в С ы сертски й . С к а ж ­
ды м курсом  п оехал  ответствен ­
н ы й  п р еп о д авател ь  и л и  л аб о ­
ран т. С и сто р и ч ески м  отделе­
н и е м —И. Н. Ч ем п алов, А. И. С е­
ров, В. Ф. Ж и тн и к о в . С ф и л ол о­
г и ч е с к и м —В. В. К у ско в , Г. Е. 
Т ам арчен к о , Е. А. Ш п аковская ,
В. А. Ч ерн ов, М. Г. К и т ай н и к . С 
ж у р н ал и стам и  —3. А. Я нтовский , 
лаб о р ан тк а  А. Д. Болды рева,, п р е ­
п о д ав ател ь  к аф ед ры  ф извосп ита- 
н и я  В. Н. Ф ортов.
С туден ты  с воодуш евл ен и ем
р еш и л и  п оработать  н а  кол хоз­
н ы х  п олях , ж ел ая  пом очь к о л ­
х о зн и к ам  в уборке  у р о ж ая . Н о 
н аш л и сь  и так и е , которы е под 
в сяк и м и  п редлогам и  п ы тал и сь  не 
п оехать  в колхоз. По р азн ы м  п ри ­
ч и н ам  н е  смогли о т п р ав и ть ся  в 
кол хоз и  н екоторы е п р еп о д авате ­
ли. Н ап ри м ер , к аф ед р а  теори и  и 
п р ак т и к и  советской  п еч ати  по­
слал а  только  одного п р еп о д ава­
тел я  и одного л аб оран та , в то 
в рем я, к а к  от к аф ед р ы  ру сск о й  
л и тер ат у р ы  в ы ех ал и  в колхоз 
ч еты р е  п реп од авател я .
Ж ел аем  студ ен там  и п р еп о д а­
в ател ям , у ех ав ш и м  в колхоз, у с ­
п еш ной  работы  и  в ы р аж аем  у в е ­
рен н о сть  в том, что  они  с ч е ­
стью  в ы п о л н я т  п оставлен ную  з а ­
дачу .
А. В. Ж А РК О В А , 
дек ан  и сторико- 
ф илологического  ф акул ьтета .
О Т Л И Ч Н И К И  У Ч Е Б Ы
М е ч т а  о с у щ е с т в л я е т с я
К то  и з н ас  с и н тересом  н е  сле^ 
дил  за  ч уд есам и , которы е т в о ­
ри л и  у м ел ы е  р у к и  ш кольного  
п р еп о д авател я  хи м и и ?  Р а зв е  не 
зан и м ат ел ьн о  бы ло ви д еть , к ак  
к р о х о тн ая  к а п ел ь к а  к ако го -н и ­
буд ь  в ещ еств а  в ы зы в а л а  б урн ы е 
р еак ц и и , к а к  б есц в етн ая  ж и д ­
кость  н еож и дан н о  п р ев р ащ ал ась  
в ярком али н овую  и л и  о р ан ж е­
вую ? Это л и  н е  у в л ек ат ел ь н о  -  
сам ом у см еш и в ать  р азн ы е  по­
рош ки  и ж ид кости  и н а гр е в а т ь  
и х  в п р о б и р ках  н ад  голубоваты м  
п лам енем  спиртовки?!
М ай я  Ц и л и п о тк и н а  в  ш коле 
полю била химию . О на ещ е не 
п р ед став л ял а , чем  о н а  —бу д у щ и й  
х и м и к  —будет зан и м ать ся . Н о х и ­
м иком  р еш и л а  стать  о б я зател ь ­
но. З а п и с а л а с ь  в х и м и ч еск и й  
кр у ж о к , п р и н и м ал а  у ч ас ти е  в 
городских  о л и м п и ад ах  ю ны х хи ­
м иков, которы е у с т р а и в а л  С верд ­
л о вск и й  Д ворец  пионеров. П р и ­
н ято е  р еш ен и е  у к р еп л я л о сь .
И  вот М ай я —сту д ен тк а  у н и ­
верси тета . С н ач ал а  х и м и я  как  
будто мало чем  о тл и ч ал ась  от 
той, которую  и зу ч а л и  в ш коле. 
В се бы ло у ж е  зн аком ы м : н ач ал и  
с п о вто р ен и я  сам ы х  основ н ау ки . 
З ато  з а н я т и я  в л аб о р ато р и ях , 
п ервы е сам о сто я тел ьн ы е  п ро ­
стей ш и е и ссл ед о ван и я  бы ли  
оч ен ь  и н тер есн ы . М ай я  Ц и л и ­
п о тки н а  стала  членом  н аучн ого  
студен ческого  общ ества. Н а  п ер ­
вом к у р се  ей  п о р у ч ал и  готови ть  
и д ел ать  доклады , со второго 
к у р са  н а ч а л а с ь  работа в лабо ­
рато р и ях . У ч асти е  в к р у ж к е  
пом огало ей  л у ч ш е  у ч и т ь ся , а 
сам ое главн ое  — помогло М айе 
н ай ти  свое н асто ящ ее  п р и зв ан и е . 
Зад олго  'д о  р асп р ед ел ен и я  по 
сп ец и ал ьн о стя м  он а у ж е  зн ал а ,
что  н ет  н и ч его  и н тер есн ее  орга­
н и ч еск о й  хи м и и .
Л е т н я я  п р о и зв о д ств ен н ая  п р а к ­
ти к а  после четвертого  к у р с а  — 
ответствен н ое  и сп ы тан и е  д л я  б у ­
дущ его  х и м и ка . М ай я  п роходи ла 
ее н а  заводе  р е зи н о -тех н и ч еск и х  
и здели й .
П ри  и зго то в л ен и и  обы к н овен ­
ной  рези н овой  губки  необходим о 
доб авлен ие п яти сер н и сто й  с у р ь ­
мы. Е сл и  су р ьм ы  мало, к ачество  
губ к и  буд ет  плохим . Т а к а я  гу б ­
к а  л егк о  рвется . О чень много 
су р ьм ы  у п о тр еб л ять  тож е н е л ь ­
зя: это дорогостоящ ий  продукт. 
М ай я  Ц и л и п о тк и н а  и  в зя л ась  
в ы я с н и т ь  м и н и м ал ьн о е  к о л и ч ест ­
во сурьм ы , п ри  котором  ф и зи к о ­
х и м и ч еск и е  свойства  губчатого  
в ещ ества  н аи л у ч ш и е . Р аб о та  о т ­
в етс тв ен н ая , и м еет  больш ое п р а к ­
ти ческое  зн ач ен и е . Б е з  зн а н и я  
тео р и и  и п р ак т и ч еск и х  н авы ко в  
ее н е  вы п ол н и ть . Н ем ало  п р и ­
ш лось п о труд и ться , чтобы  и ссле­
д о в ан и я  бы ли  точны м и. И  н е ­
даром  п р ак ти к а  д ев у ш к и  бы ла 
п р и зн а н а  отличной .
У сп еш н о вы д ер ж ан о  это о твет­
ствен н ое  и сп ы тан и е . С нова н а­
ч а л и с ь  лек ц и и . М ного ещ е н ово­
го, и н тересн ого , необходим ого 
дл я  буд ущ его  у з н а е т  М ай я  Ц и ­
л и п о тк и н а  в последнем  учебн ом  
году. А  д ал ь ш е  ее ж д ет  сам о­
сто я те л ь н а я  работа н а  одна:.! из 
заводов по п рои зводству  п ласт­
масс, и ску сств ен н о го  волокн а или  
р ези н о -т ех н и ч еск и х  издели й .
М ож но с увер ен н о стью  с к а ­
зать , что м еч та  М айи  о су щ ест­
в л я е т с я —о н а будет  хорош и м  хи- 
м иком -органиком .
И. К У К А Р С К И Х .
Наши планы
Кафедра основ 
марксизма-ленинизма
М ного и н тересн ого  н ам ечен о  
в п лан е  работы  к аф ед р ы  основ 
м ар к си зм а-л ен и н и зм а . О п л ан ах  
к аф ед р ы  р асск азал  н ам  зав ед у ю ­
щ и й  к аф ед р о й  В. А. П лоти чки н .
Ч еты р е  ч ел о в ек а  кон ч аю т в 
этом  году ас п и р а н т у р у  п р и  к а ­
ф едре. В  этом сем естре он и  дол­
ж н ы  за щ и т и т ь  к ан д и д атск и е  д и с ­
сертац и и . Н ад  докторски м и  Дис­
сер тац и я м и  работаю т п р еп о д ав а ­
тели  к аф ед р ы  А. В. Ж ар к о в а , 
Г. К . М ай к о вск ая  и  В. А. П ло­
ти чкин .
П ри к аф ед р е  су щ ест в у ет  к о н ­
су л ь тац и о н н ы й  п у н к т  дл я  п реп о ­
дав ател ей  вузов . К  н ем у  при­
к р еп л ен ы  32 д и ссер тан та  и 92 
чел о в ек а  д л я  сдач и  к ан д и д атск и х  
экзам ен ов. В  этом году  число  
ди ссертан тов  долж но зн а ч и т е л ь ­
но у в ел и ч и ться .
Б о л ьш о е  в н и м ан и е  в п лан е 
удел ен о  н а у ч н о й  работе п р еп о ­
д ав ател ей  каф ед ры . Н ам ечен о  а к ­
ти в и зи р о в ать  работу  по к о м ­
п лексн ой  о б щ еу н и вер си тетск о й  
тем е «П ереход от  соц и ал и зм а  к 
ком м ун изм у».
В ы б ран а  р ед ак ц и о н н ая  комис­
си я  д л я  со став л ен и я  сборн и ка 
«У чены е зап и ски »  по и стори и  
п артии .
П реп од авател ь  Е. Д. А гал ьц ев а  
п одготови ла статью  д л я  ж у р н а л а  
«В опросы  и стории», к о то р ая  у ж е  
бы ла о бсуж ден а н а  засед ан и и  
каф едры .
Н ад  к н и го й  д л я  Г осп ол и ти зд ата  
буд ет  раб о тать  В. А. П лоти чки н . 
Т ем а  к н и ги  —«КП СС в период 
п ереход а  н а  м и рн ую  работу  по 
восстановлени ю  н ародн ого  х о з я й ­
ства  в период  1921-25  гг.».
Кафедра диалектического 
и исторического 
материализма
Зав ед у ю щ и й  к аф ед рой  д и а л е к ­
ти ческого  и и стори ч еского  м ате ­
р и ал и зм а  доц ен т М. Н. Р утк е- 
ви ч  п од ел и лся  с н аш и м  к о р р ес­
пондентом  п л ан ам и  работы  к а ­
ф едры  н а  н о вы й  у ч еб н ы й  год.
В этом году сту д ен ты  п рослу­
ш аю т н овы е к урсы , р а зр а б о т а н ­
н ы е п р еп о д авател ям и  каф ед ры . 
Л. Н. К о ган  в п ер в ы е  в н аш ем  
у н и в ер си т ете  п рочтет  к у р с  эсте­
т и к и  дл я  и сто р и к о -ф и ло л о ги ч е­
ского ф ак у л ьтет а . Д л я  ф и зи ко - 
м атем ати ческого  ф ак у л ь т е т а  про­
ф ессор Г. А. К у р сан о в  готови т 
н овы й  сп ец к у р с  —о ф и л ософ ск и х  
п роблем ах  в естество зн ан и и .
П реп од авател и  к аф ед р ы  дол­
ж н ы  п р о ч и тать  р я д  л е к ц и й  в го­
роде и  области  по вопросам  бы та 
и ан ти р ел и ги о зн о й  п роп аган ды .
А кти вн ое у ч ас ти е  в работе к а ­
ф едры  п р и м у т  и ок ан ч и ваю щ и е 
в этом  году асп и р а н т у р у  Г. Л. 
Е рм аш , С. П. Т и х о н о в а  и други е. 
В сего в этом  году  долж ны  за щ и ­
ти ть  д и ссертац и ю  ш есть  человек.
Б о л ьш о е  в н и м ан и е  у д е л я е т  к а ­
ф ед р а  обсуж дению  н о в ы х  н а у ч ­
н ы х  трудов  по ф илософ ии . Н а 
одном  и з сен тя б р ь ск и х  засед а­
н и й  н ам еч ен о  обсудить н едавн о  
и зд ан н ую  к н и г у  «И стори чески й  
м атери ал и зм »  (под р ед ак ц и ей  
чл ен а-к о р р есп о н д ен та  А кад ем и и  
н а у к  ССС Р Ф. В. К о н стан ти н о ­
ва). О тзы вы  о к н и ге  бу д у т  п о ­
сл ан ы  к о л лек ти ву , п одготови в­
ш ем у  ее к  п ечати .
Больше внимания пропаганде атеизма
С реди п ереж и тков  к ап и тал и зм а  
в со зн ан и и  советски х  лю дей  од­
н и м и  и з  н аи б олее ж и в у ч и х  я в ­
л яю тся  р ел и ги о зн ы е  п ереж и тки .
Р ел и ги о зн ы е  п ред р ассу д ки  п р я ­
мо п роти воп олож н ы  передовой  
н ау к е , со ц и ал и сти ч еск о й  идеоло­
гии . О ни и д у т  в р а зр е з  н ау ке , 
р а с п р о с тр а н я я  м ракобеси е, тор ­
м о зя  р а зв и ти е  н а у ч н ы х  зн ан и й , 
п ро свещ ен и е  м асс и, сл едова­
тельно , зад ер ж и ваю т дви ж ен и е  
н аш ей  стран ы  к  ком м ун и зм у .
Р е л и г и я  я в л я е т с я  ан ти н ар о д н о й  
а н ти к о м м у н и сти ч еск о й  идеоло­
ги ей . О на и сп о л ьзу ет ся  и м п е р и а ­
л и сти ч еско й  б у р ж у ази ей  в борь­
бе п ротив  л а ге р я  м и ра, д ем о кр а­
ти и  и  соц и ал и зм а . П оэтом у п р е ­
одолен и е р ел и ги о зн ы х  су ев ер и й  
и  п р ед р ассу д к о в — одна и з  в а ж ­
н ей ш и х  зад ач  в борьбе с п ере­
ж и тк ам и  к ап и т ал и зм а  в со зн а­
н и и  лю дей, в ком м ун и сти ч еском  
в о сп и тан и и  тр у д я щ и х ся .
М ар к си зм -л ен и н и зм  дал  ед и н ­
ственн о  п р ави л ьн о е  об ъ я сн ен и е  
сущ н ости  и зак он ом ерн остей  п р и ­
роды  и  общ ествен н ой  ж и зн и . В ся  
м н о го сто р о н н яя  п р ак ти к а  совет­
ского н ар о д а  и  всего  п рогресси в­
н ого чел овечества , п ер ед о в ая  н а ­
у к а  оп ровергл и  догм аты  р е л и ­
гии .
Н о богословы , ди п л о м и р о в ан ­
н ы е л ак еи  п оповщ и ны , р е а к ­
ц и о н н ы е  б у р ж у азн ы е  у ч ен ы е  и  
ф и л ософ ы -и д еал и сты  п родолж а­
ют твер д и ть  о том, что  р ел и ги я  
су щ еств о вал а  всегд а  и будет 
су щ еств о вать , что ж и зн ь  ч ел о ­
в еч еств а  без р ел и ги и  н ем ы сли м а.
М ракобесов н е  см ущ аю т н а у ч ­
н ы е ф акты , оп ровергаю щ ие и х  
у тв ер ж д ен и я . И звестн о , что са ­
м ы е зач ато ч н ы е  ф орм ы  рел и ги и  
зар о д и л и сь  всего  л и ш ь  100 т ы ­
сяч  л е т  том у  н азад , а  чел овече­
ство п ояви л ось  зн ач и т ел ь н о  р а н ь ­
ш е. И з этого  следует, что не 
м ен ее  д ев я ти  д еся ты х  п ериода 
су щ ест в о в ан и я  чел о в еч еств а  лю ­
ди  н е  и м ел и  и  в ер о и сп о вед ан и я  — 
х р и сти ан ство , и слам , будди зм  и 
др. сущ ествую т л и ш ь  от 2 до 5 
ты ся ч  лет.
И сто р и я  п оказы вает , что и  п о ­
сле  в о зн и к н о в ен и я  р ел и ги и  бы ­
ло много лю дей  без р ел и ги о зн ы х  
у б еж д ен и й , ст р астн ы х  борцов 
п роти в  рел и ги и  и  ак т и в н ы х  п ро ­
п аган ди стов  м атер и ал и сти ч еск о го  
м и р о во ззр ен и я . У ж е д р ев н ей ш и е  
ф и л о со ф ы -м атер и ал и сты  Д ем о­
к ри т, Л у к р е ц и й  и  д р у ги е  у б е ­
ди тел ьн о  д о к азы вал и , что м ир 
ж и в е т  по своим  естествен н ы м  
закон ам . В ел и к и е  у ч ен ы е  К о п е р ­
н и к , Г али л ей , Б р у н о  в своих  
т р у д а х  по астрон ом и и  н ан о си л и  
у д а р  за  ударом  м ракобесию  и  р е ­
л и ги о зн о м у  дурм ан у .
В ел и к и й  р у сск и й  у ч ен ы й  М. В. 
Л ом оносов, отк ры в  зак о н  сохра­
н е н и я  вещ ества  и  эн ерги и , дал 
р еш аю щ ее е с т е с т в е н н о н а у ч н о е  
о п роверж ен и е  р ел и ги и . С к аж ­
ды м  н овы м  ш агом  р а зв и т и я  н а ­
у к и  р азб и в ал и сь  рел и ги о зн ы е  
догм аты  о бож ественном  п рои с­
х ож д ен и и  зем ли , о п отусторон ­
н ем  м и ре, д уш е и т. п.
М ар к си зм -л ен и н и зм  учи т, что 
в  классовом  эксп лоататорском  
общ естве  в с я к а я  р е л и ги я  сл у ­
ж и т  и н тер есам  господствую щ и х 
классов. Р е л и г и я  я в л я е т с я  «опи­
ум ом  народа». Это в ы р аж ен и е  
М аркса о зн ачает , что  р ел и ги я  
о д у р м ан и в ае т  со зн ан и е  т р у д я ­
щ и х ся , осл аб л яет  и х  волю  к 
к лассовой  борьбе. Об этом  гово­
ри л  и  В. И. Л ен и н , у к а зы в а я , 
что  р е л и г и я —род дух о в н о й  си ­
в у х и , в  которой  рабы  к ап и тал а  
т о п ят  свой  чел о в еч еск и й  образ, 
свои тр еб о в ан и я  н а  ско л ько -н и ­
будь достойную  ч ел о в ек а  ж и зн ь . 
Р е л и г и я  о сл аб л яет  т р у д я щ и х с я  в 
борьбе со своим и  у гн етател я м и .
«Лю бите в рагов  ваш и х»  —поу­
ч ае т  еван гел и е . «Б л аж ен ство  н а  
небе», а  не н а  з е м л е —н ав я зч и в о  
тв е р д я т  ц ерковн и к и . Р е л и г и я  
п ы тается  за д у ш и ть  п р о гр есси в ­
н ы е и револю ц и он н ы е стр ем л е­
н и я  масс.
С о врем ен н ая  и м п ер и ал и сти ч е ­
с к а я  б у р ж у а зи я  д л я  о тр ав л ен и я  
м асс  п о д д ер ж и вает  все отсталое, 
отж и ваю щ ее, р еак ц и о н н о е  и  бо­
р ется  п ротив всего  п р о гр есси в ­
ного.
И деологи  и м п ер и ал и сти ч еско й  
б у р ж у ази и  уси л ен н о  ч е р н я т  р а ­
зум , н а у к у , м арк си зм -л ен и н и зм  
и  расп р о стр ан яю т м и сти ку , и д е а ­
л и з м  религию . Н ап р и м ер , в 
СШ А ш и роко  п роп аган д и рую тся  
в згл я д ы  о сотворен и и  м и ра бо­
гом, о н еи зб еж н ом  к о н ц е  в се ­
л ен н ой , о в л и я н и и  н еб есн ы х  св е­
ти л  н а  судьбы  лю дей и  т. п.
В д в ад ц ати  ю ж н ы х ш татах  
СШ А зап р ещ ен о  п р еп о д аван и е  
у ч е н и я  Д ар в и н а , к а к  «противо­
р ечащ его  би бли и  и п ризн аю щ его  
рав ен ств о  бел ы х  с негром ». В 
стран е, к о то р ая  к и ч и тся  своей  
к у л ь ту р о й , во м н оги х  ш татах  
п реп од аван и е  астрон ом и и  в ед ет­
ся  по П толомею . Во м н оги х  к а ­
п и т ал и ст и ч еск и х  с тр ан ах  им ею т­
ся  ты ся ч и  «п редсказателей»  и 
гадалок .
П обеда соц и ал и зм а , расц вет  
н а у к и  и  со ц и ал и сти ч еск о й  к у л ь ­
т у р ы  в ССС Р о к о н ч ател ьн о  у с т ­
р а н и л и  у сл о ви я , порож даю щ ие 
р ел и ги о зн ы е  су ев ер и я . Т ем  не 
м ен ее р ел и ги о зн ы е  п р ед р ассу д ки  
ещ е сох р ан и л и сь  в  со зн ан и и  от­
д ел ьн ы х  гр аж д ан  н аш ей  стран ы  
к а к  п ереж и ток  старой  и деологии .
К о м м у н и сти ч еск ая  п ар т и я  в е ­
д ет  н еп ри м и ри м ую  борьбу  с р е ­
л и ги ей . В  этой борьбе вер н ы м и  
п ом ощ н и кам и  п ар ти и  долж ны  
бы ть  ком сом ольц ы , м олодеж ь и, 
в п ервую  очередь, студен чество .
Б о л ьш и н ств о  студен тов  н аш его  
у н и в е р с и т е т а  п оедут  раб о тать  в 
ш колы , тех н и к у м ы , в газеты , н а  
заводы  — п о н есу т  в  м ассы  идеи  
м ар к си зм а-л ен и н и зм а , идеи  во­
и н ствую щ его  атеи зм а .
Н аш е студен чество  долж но сто­
я т ь  в п ер вы х  р я д а х  борьбы  с 
рел и ги о зн о й  и деологией . М ало 
за я в и т ь  о своем  н евер и и  в бога — 
н адо  н еп р и м и р и м о  о тн о си ться  к 
п р о яв л ен и ям  р ел и ги о зн о й  и део ­
л о г и и -с у е в е р и я м , предрассуд-
На заочном отделении
кам , которы е ещ е, к  сож алению , 
наблю даю тся у  ч асти  студентов.
С туденты , конечно, н е  в е р я т  в 
бога, но отдаю т д ан ь  р азн о го  ро­
да п ри м етам  и  п овери ям . П оль­
зую тся  усп ехом  «счастливы е» 
т р ам в ай н ы е  би леты , си р ен ь  с 
п ятью  л еп естк ам и ; и д у щ и е  н а  
экзам ен  су ев ер н о  п р о сят  р у г а т ь  
их, в  н адеж де, что  р у г а н ь  п р и ­
н есет  хорош ую  оц енку .
Ф ак ты  . сам и  по себе безобид­
н ы е, но это только  т ак  к аж ется . 
О ни н евол ьн о  п р и в и в аю т м ы сль  
о м и сти ч еск и х  особен н остях  тех  
и ли  и н ы х  п редм етов и  явл ен и й . 
(Н ап ри м ер , до си х  пор зл о п о л у ч ­
ное чи сл о  13 н е  в почете).
И звестн ы  ф акты , когда с т у ­
д ен ты  л егк о м ы сл ен н о  отн осятся  
к  п р о яв л ен и ям  р ел и ги о зн ы х  к у л ь ­
тов. Б ы л  сл учай , когда один  и з 
студен тов  IV  К урса и стори ко- 
ф илологического  ф а к у л ь т е та  п р и ­
н и м ал  у ч ас ти е  в рел и ги о зн о м  об­
ряде. С реди  д ев у ш ек  до си х  пор 
р асп р о стр ан ен о  гад ан и е  н а  к а р ­
тах.
Б о р ь б а  с эти м и  с у ев ер и я м и  и 
п р е д р а с с у д к а м и —долг каж дого  
советского  студен та .
Н о г л а в н о е —это ш и р о к ая  а н т и ­
р ел и ги о зн ая  п р о п аган д а  среди  
н асел ен и я . К то , к а к  н е  студен т, 
в о о р у ж ен н ы й  п ередовы м и  зн а ­
н и ям и , см ож ет ж иво  и убеди ­
тел ьн о  р а зв е н ч а т ь  р ел и ги о зн ы е  
дом ы слы  н еоп роверж и м ы м и  ф ак ­
там и  н ау ки .
Н адо ск азать , что  в п р еп о д ава­
тел ьск о й  работе у н и в ер си тета  
соверш ен н о  н едостаточн о  у д е ­
л я е т с я  в н и м а н и я  п роп аган де  а т е ­
и зм а. В л е к ц и я х  по биологии , 
ф изику , х и м и и  н е  п о д ч ер к и вает ­
ся, что  к а ж д а я  н о в а я  победа н а­
у к и —это у д ар  по рел и ги и . К а ж ­
д ая  л е к ц и я  дол ж н а бы ть м ат е ­
р и алом  п ротив  р ел и ги озн ого  м р а ­
кобесия. В едь  эти  и деи  буд ущ и е 
п реп од авател и  п о н есу т  в м ассы .
Н а к аф ед р ах  общ ествен н ы х  
н а у к  л е к ц и и  о р ел и ги и  чи таю т­
ся, подчас, слиш ком  академ и ч н о , 
без п р и в л еч ен и я  к он кретн ого  м а ­
тер и ала , а  борьба с р е л и г и е й —д е­
ло ж ивое. П реп од авател и  каф ед р  
о б щ ествен н ы х  н а у к  о ч ен ь  м ало 
вы ступ аю т перед н асел ен и ем  с 
л ек ц и я м и  н а  ан ти р ел и ги о зн ы е  
тем ы . А ком у, как  н е  лю дям  н а ­
у к и  и тти  вп еред и  борьбы  против 
одного и з  в р ед н ей ш и х  п ер еж и т ­
ков к ап и тал и зм а .
Б о р ь б а  с р ел и ги ей  зан и м ает  
важ н ое  м есто в деле  в о сп и тан и я  
м асс  в д у х е  м ар к си зм а -л ен и н и з­
ма. Э ту  борьбу н адо  в ести  так, 
чтобы  он а у к р е п л я л а  м оральн о- 
п оли ти ческое еди н ство  советского 
общ ества, чтобы  он а содейство­
в а л а  ещ е более тесн ом у  сп лоч е­
нию  в сех  советски х  лю дей  под 
зн ам ен ем  ком м ун и зм а.
Г. ОРЛОВ, 
аспирант кафедры диалекти­
ческого и исторического ма­
териализма.
П И С Ь М А  ИЗ К О Л Х О З О В
10 сен тяб р я  н а ч а л и с ь  з а н я т и я  
н а  заочном  отд ел ен и и . В этот 
д ен ь  бы ла п р о ч и тан а  л е к ц и я  по 
основам  м ар к си зм а-л ен и н и зм а , 
п рош л и  за н я т и я  по и н о стр ан н о ­
м у  и  л ати н ск о м у  я зы к ам .
Н а  п ер вы й  к у р с  н ы н ч е  п р и н я ­
то 225 ч е л о в е к —н а  50 ч ел овек  
больш е, чем  в прош лом  году. 
С реди  п о сту п и вш и х  —рабочи е з а ­
водов, сл у ж ащ и е  советского и 
п арти й н ого  ап п ар ата , у ч и тел я , 
р аб о тн и ки  сельского  хозя й ств а . 
Н а  и стори ч еское  отдел ен и е  п о­
сту п и л и  и н стр у к то р  Щ учи нского  
рай ко м а  п ар ти и  К а з н а у й  А лиев, 
сек р етар ь  М ахн евского  рай ком а 
В Л К С М  Л ео н и д  Б ал аб ан о в , а г ­
роном  Г ал и н а  Б е л я е в а . С реди 
п о сту п и вш и х  н а  ф и зи к о -м атем а­
ти ч еск и й  ф а к у л ь т е т  м астер  Х им- 
м аш а  О. И. М акареви ч , м астер
А. М. Р еп и н , р ад и о м ех ан и к  Му- 
к и м  В аккасов . Он одн оврем енн о  
о кон ч и л  Ф ЗО  и ш к о л у  рабочей  
Молодежи и п оступ и л  н а  заоч-
В партбюро университета п )  
ступил ряд писем, в которых 
студенты  и преподаватели рас­
сказывают о своей работе в кол­
хозах.
Н иж е редакция публикует вы­
держ ки и з этих писем,
if it it
М ы, студен ты  I I  к у р са  ф и л о ­
логи ческого  о тдел ен и я , 7 сен тяб­
р я  п р и ех ал и  в колхоз «1 мая» 
Р еж евск о го  р ай о н а
С н ач ал а  п ри ш л ось  р еш и ть  ряд  
о р ган и зац и о н н ы х  и  бы товы х  во­
просов, а  затем  п р и сту п и л и  к 
работе.
С ам очувстви е  у  в сех  хорош ее, 
к аж д ы й  полон  реш и м ости  пом очь 
колхозу .
С ей ч ас м ы  работаем  н а  уборке 
к ар то ф ел я . З а д а н и е  д ал и  б ол ь­
ш ое, . но у ж е  п ер вы й  ден ь  п о к а­
зал , что  студен ты  его см огут 
в ы п о л н и ть  усп еш но .
Н о мы  зд есь  не только  будем  
тр у д и т ь с я  н а  п олях . С р азу  ж е 
р еш и л и  в ы п у ст и ть  «Б оевой  л и ­
сток», п ровод и ть  2 —3 р а за  в н е ­
делю  п оли ти н ф орм ац и и , пом ож ем  
н ал а д и ть  к у л ьтурн о-м ассовую  р а ­
боту среди  кол хозн и ков.
Группа студентов II курса  
филологического отделения.
it ІГ ІГ
Д оехал и  мы  очен ь  хорош о. В 
в а го н а х  сн ач ал а  бы ло тесно, м е­
ш ал и  рю кзаки , сум ки , но потом 
все  у тр ясл о сь , у сел и сь  свободно. 
И  вот у ж е  см ех, ш утки .
В ы ех ал и  м ы  и з  С верд ловска в 
два  ч ас а  ночи , а  в Р еж  п рибы ли  
в 6 часов. Н ас  встр ети л  предсе­
д ател ь  рай и сп олком а. Мы н а ч а ­
л и  р а с с а ж и в а т ь с я  по м аш и н ам .
М аш и н ы  о тход ят  одн а за  д р у ­
гой. Ф и зи к и  у езж аю т в колхоз
и м ен и  К ал и н и н а , I I I  к у р с  ж у р  
н али сто в  —в колхоз и м ен и  Ж д а ­
нова. У езж аю т геологи , хи м и ки , 
ф и л ол оги  I I I  и  IV  курсов.
О тп р ав л яется  и  н аш а  гр у п п а  в 
107 человек  —ф и лологи  I к у р с а  и 
ж у р н ал и сты  второго.
В  к о л х о з и м ен и  М олотова мы 
п рибы ли  в 8 часов  утра , н ас  
встр ети л  п ред сед ател ь  колхоза , и 
скоро мы  р азо ш л и сь  по к в ар ти ­
рам . У строи л и сь  по 5 — 10 чел о ­
век.
К ром е н ас  в кол хозе  работаю т 
ещ е 97 чел овек  и з П ы ш м ы  и Р е ­
жа.
До д в у х  часов  м ы  отды хали , а 
потом пообедали  и п ош ли  уби  
р а т ь  к ар то ш к у . Т р у д и м ся  д руж  
но, д евочки  и р еб я та  молодцы  
н астр о ен и е  бодрое.
С егод н я  пробы ли  в поле всего  2 
часа , но за в т р а  н ач н ем  работать  
зв ен ья м и , и все вой д ет  в свою 
колею.
В. В. КУСКОВ, 
старш ий преподаватель.
н ое отделен и е ф и зи к о -м атем ати ­
ческого  ф ак у л ьтета .
Н ы н ч е  в п ер в ы е  о тк ры л ось  з а ­
очное отдел ен и е  ж у р н ал и сти к и . 
Н а  п ер вы й  к у р с  п р и н ято  25 ч е ­
ловек. С реди  н и х —о т в етств ен ­
н ы й  сек р етар ь  газеты  «С тахан о ­
вец  эн ергети ки »  в К р асн о ту р ь - 
и н ск е  В. Н. Щ ен н иков , слесарь- 
сборщ ик Г. Б . Г орш ков, стар ш и й  
сер ж ан т  С оветской  А рм и и  А. А. 
С ороченко. А н атол и й  С ороченко 
работает  в р ед ак ц и и  газеты  
« К р асн ы й  боец» У рал ьск ого  В о­
енного  О круга. О кончив сред ­
нюю ш к ол у  п ри  Доме оф ицеров, 
он п оступ и л  н а  заоч н ое  отдел е­
н и е  ж у р н ал и сти к и .
Д ля  п р еп о д аван и я  н а  заочном  
отдел ен и и  п р и гл аш ен ы  к в а л и ф и ­
ц и р о в ан н ы е  п реп од авател и  —Г. В. 
Ч ехови ч , Н. А. Б о р тн и к , H. Н. 
Б ел ова , X. И. Г ордина, О. А. 
В аськовск и й , Р . П. Зубова, А. А. 
М еленцов и други е.
М. В АЛ И Н А
Пополнение книжного фонда
П очти  к аж д ы й  ден ь  в адрес 
у н и в ер си тетск о й  би бли отеки  п р и ­
х о д ят  объ ем и сты е посы лки. Это 
новы е к н и ги . З а  последн ие дни  
особенно много п олуч ен о  у ч еб ­
н иков, гл ав н ы м  образом , по гео­
л оги и , биологии , м атем ати к е , и с ­
тории. З д есь  и  «О сновы ар х ео л о ­
гии» А. В. А рцеховского , и  «А на­
л и т и ч е с к а я  геом етрия»  - И. И. 
П ривал ова , и  «Н овей ш ая  и сто ­
р и я  стр ан  заруб еж н ого  В остока» 
(и зд ан и е  М ГУ и м ен и  М. В. Л о ­
моносова).
К н и ж н ы й  ф онд  п оп ол н яется
п р о и зв ед ен и ям и  р у сск и х  и з а ­
р у б еж н ы х  кл асси ков , советски х  
п исателей .
П оступ и ли  р азн о о б р азн ы е  бро­
ш ю ры  по р азл и ч н ы м  отрасл ям  
зн ан и й . Б о л ьш о й  и н тер ес  в ы зы ­
в а е т  сер и я  и л л ю стр и р о в ан н ы х  
брош ю р — п у тево д и тел и  по п а­
в и л ьо н ам  В сесою зной  сел ьск о ­
х о зя й ств ен н о й  в ы став ки . %
В п ом ещ ен и и  би бли отеки  орга­
н и зо в ан а  в ы став ка , п о св я щ ен н ая  
п яти д есяти л ети ю  со д н я  р о ж д е­
н и я  п и сател я -о р д ен о н о сц а  Н. А. 
О стровского.
Лекции по антирелигиозной пропаганде
П реп од авател и  у н и в ер си т ета  
го то вят  ц и к л  л е к ц и й  н а  а н т и ­
р ел и ги о зн ы е  тем ы . Л е к ц и и  б у ­
д у т  п р о ч и тан ы  среди  н а с е л е н и я  
С верд ловска и  рай онов  области. 
Т ак , н а  к аф ед р е  основ м ар к си з­
м а-л ен и н и зм а  доц ен ты  Е. Д. 
А гал ь ц ев а  и  Г. К . М ай к о вск ая  
разр аб аты в аю т  темы : «П реодоле­
н и е  п ереж и тков  к ап и тал и зм а  в 
с о зн ан и и  лю дей —в аж н ей ш ее  сред ­
ство борьбы  с рел и ги ей »  и «П ро­
и сх о ж д ен и е  и су щ н о сть  р е л и ­
гии», д о ц ен т  А. В. Ж ар к о в а  — 
«Б орьба К П С С  п ротив  религии».
Р я д  тем  п одготови т каф ед р а  д и а ­
л ек ти ч еского  и  и стори ч еского  м а­
тер и ал и зм а: л екц и ю  «М арксизм-
л ен и н и зм  о р ел и ги и  и  борьбе 
п роти в  нее» п р о ч тет  завед ую щ и й  
к аф ед рой  М. Н. Р у тк е в и ч , «П ути  
п р ео д о л ен и я  р ел и ги о зн ы х  п ер е ­
ж и тк о в  в со зн ан и и  лю дей» —і^уЬ- 
п о д ав ател ь  И. М. С уш ков
П р е п о д а в а т е л и —биологи  В. Ж  
Г олуб и н ц ева , В. В. Т ар ч ев ск и й , 
Л . А. М илю тин работаю т н ад  
л ек ц и ям и : «Н аука и р е л и ги я  о 
п рои схож д ен и и  человека» , «Н ау­
к а  и  р е л и г и я  о п р ои схож д ен и и  
ж и зн и  н а  земле», «У чение И. П. 
П авл ова  в борьбе п ротив  р ел и ­
гии».
И. ПАВЛОВА.
Э т о  н е  м е л о ч и
Б о л ь ш и е  рем он тн ы е работы  
п роделан ы  в у н и в ер си т ете  за  
л е т н и й  период. Н о все л и  готово 
в у н и в е р с и т е т е  к н овом у  у ч е б ­
н ом у  году?
П рой д и тесь  по у ч еб н ы м  к о р ­
п усам  и сту д ен ч еск и м  о б щ еж и ­
тиям .
П росторн ы й  ч и т а л ь н ы й  зал  
главн ого  зд ан и я . Н о н ех в ат ает  
зд есь  су щ еств ен н о й  «мелочи» — 
н е т  в ен т и л я ц и и , зн а ч е н и е  кото ­
рой  н е  н у ж н о  и  д о к азы вать .
В етер  гу л я е т  в 33 и  34 а у д и т о ­
р и я х  главн ого  зд ан и я : т у т  все
ещ е н е  в ста в л ен ы  стекла. З ато  
в д р у ги х  а у д и то р и я х  н ет  св еж е­
го в о з д у х а —н е работаю т ф ор­
точки , а  в 55 ау д и то р и и  ф орточ­
ки н ет  совсем.
Н еодн ократн о  говорилось, что 
в бол ьш и х  а у д и т о р и я х  н а  ф и зи ­
к о -м атем ати ч еском  ф а к у л ь т е те  н е ­
обходим ы  помосты , так  к а к  дач 
л еко  си д я щ и м  от  доски  сту д ен ­
там  н е  видно  зап и сей  п репода­
вателей . Д ек ан  ф а к у л ь т е т а  Б . В. 
П ад у ч ев  н е  р а з  о б р ащ ал ся  в  
А Х Ч . Н о «воз и н ы н е  там» —по­
мостов нет.
П р ед ставьте  себе со р ев н о в ан и я  
по баскетболу  в н аш ем  сп орт­
зале. И гр а  окон ч и л ась . «Эх, по­
м ы ться  бы сей ч ас  в душ е» 
м ечтаю т р а зго р я ч е н н ы е  сп орт­
см ены  во гл ав е  с заведую щ и м  
к аф ед рой  ф и зк у л ь т у р ы  и  сп орта
В. М. Ч и би ряк ом . А Х Ч  во г л а ­
ве с В. Л . Н ори н ы м  только  обе­
щ а е т  п острои ть  эту  душ евую .
С портсм ены  гр езят , А Х Ч  обе­
щ ает, а  душ евой -то  нет.
В переди  сп о р ти в н ая  зи м а. 900 
студен тов  в с т а н у т  н ы н ч е  н а  л ы ­
ж и. А н а  н аш ей  базе  всего  180 
п ар  стар ы х  лы ж , б аза  н е  р а с ш и ­
рен а.
А  п р о й д и тесь  теп ер ь  по сту ­
д ен ч ески м  общ еж и тиям .
П о у л и ц е  8 М арта до си х  пор 
н е оборудован а п р ач еч н ая , н е т  
суш и л ки . Н а  все  об щ еж и ти е  в 
у м ы в ал ьн о й  к ом н ате  6 кранов , 
поэтом у н еу д и ви тел ьн о , что по 
у тр ам  там  вы стр аи ваю тся  о ч ер е ­
ди.
О т м н о ги х  к о м н ат  н е т  клю чей.
В общ еж и ти и  по у л и ц е  Ч ап ае ­
ва, 20, п р о тек ает  кры ш а. В  общ е­
ж и ти и  по у л и ц е  Щ орса в  п о д ъ ­
е зд ах  н ет  о свещ ен и я .
А вот  общ еж и ти е  по у л и ц е  
Б ел и н ск о го  ещ е к раш е: ск воз­
н ы е ды ры  в стен ах  соеди н яю т 
к ом н аты  н еп осред ствен н о  с в н е ш ­
н им  миром.
Н а этом  мы  за к ан ч и в аем  н аш у  
н ебольш ую  экскурси ю . К ар ти н а , 
к а к  в ы  ви д ели , в есьм а  н е п р и ­
гл я д н ая . А ведь  у ч еб н ы й  год н а ­
ч ал ся . И  о п ять  эти  «мелочи», 
если  и х  н ем едл ен н о  н е  у с тр а ­
н ят , б у д у т  м еш ать  в т еч ен и е  ц е ­
лого года.
Н. Щ ЕКУТОВА,
В. М АШ КОВА
Редактор  
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